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Esempio 1 
 
Illustra la raccomandazione 1.2: Rendere chiaro all'utente come è stata raggiunta la visualizzazione 
Illustra la raccomandazione 1.3: Rendere chiaro all'utente cosa è visualizzato 
 
L'utente vede come prima schermata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliendo l’ultima riga, la seconda schermata risulta essere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Catalogo Biblioteca XXXX. 
Ricerca: autore = a partire da = bianchi  
 
  
 
Bianchi  [1]
 
Bianchi & Negri  [13]
 
Bianchi & Negri soci  [13]
 
Bianchi Annone, G.  [1]
 
Bianchi Baldizzone, Graziella  [1]
 Bianchi Bandinelli Baranelli, Fiamma  
 Vedi Bianchi Bandinelli, Fiamma  [3]
 
Bianchi Bandinelli, Fiamma  [3]
 
Bianchi Bandinelli, Giulio  [1]
 
Bianchi Bandinelli, Ranuccio  [104]
 
 
Catalogo Biblioteca XXXX. 
Ricerca: autore =  Bianchi Bandinelli, Ranuccio 
 
 Autore Titolo           Anno  
1 
Bianchi 
Bandinelli, 
Ranuccio 
*Roma : l'arte romana nel centro del potere / Ranuccio 
Bianchi Bandinelli. - 6. ed. - Milano : Biblioteca Universale 
Rizzoli, 2009. - XI, 434 p., [6]c. di tav. : ill. ; 20 cm 
2009  
2 
Bianchi 
Bandinelli, 
Ranuccio 
*Lettere 1927-1967 / Ranuccio Bianchi Bandinelli, Cesare 
Brandi ; a cura di Roberto Barzanti ; prefazione di Marcello 
Barbanera. - [Pistoia] : Gli Ori ; : 2009. - 293 p. : ill. ; 23 cm. 
((Pubblicato quale contributo di appronfondimento alla 
mostra: L'occhio dell'archeologo. Ranuccio Bianchi Bandinelli 
nella Siena del primo '900, tenutasi a Siena nel 2009 
 2009  
3 Ceram, C. W. 
*Civilta sepolte : il romanzo dell'archeologia / C. W. Ceram ; 
postfazione e aggiornamento bibliografico a cura di Donatella 
Taverna ; prefazione di Ranuccio Bianchi Bandinelli. - 11. ed. -
Torino : Einaudi, 2006. - XXVIII, 523 p. : ill. ; 21 cm. ((Trad. di 
Licia Borrelli. 
 2006  
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Esempio 2 
 
Illustra la raccomandazione 2.1: Le visualizzazioni dovrebbero essere progettate per facilitare gli utenti nella 
localizzazione e identificazione delle risorse desiderate. 
Illustra la raccomandazione 5.1: Visualizzare i record bibliografici, gli authority record o un indice in base al 
tipo di ricerca. 
 
L'esempio mostra i risultati per una ricerca specifica per campi in un campo senza controllo di autorità 
 
Illustra la raccomandazione 5.3: Visualizzazione dei record in un breve sommario. 
Illustra la raccomandazione 5.4: Selezione dei record dalla visualizzazione breve. 
Illustra la raccomandazione 6.1: Visualizzare i risultati in un ordine comprensibile. 
Illustra la raccomandazione 6.2: Consentire all'utente di selezionare l'ordine di presentazione. 
 
Secondo quanto previsto dalla raccomandazione 6.4, la visualizzazione analitica derivata dalla ricerca nel 
seguente esempio dovrebbe seguire l'ordine stabilito nella visualizzazione breve dalla quale i record sono 
stati selezionati (per es. per anno, autore o titolo a seconda dell'opzione di ordinamento selezionata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra 1 - 20 di 95 ricerca: 'biblioteconomia'  
Ordina : Titolo – Rilevanza – Data (ascendente) – Data (discendente) - Autore 
 
120 quiz per concorsi ad assistente di biblioteca / di Ferro, Paola. Pubblicazione 1997  
Soggetti: “...Biblioteconomia...” 
Localizzazione: Biblioteca XXX  
Disponibile 
Formato: Libro  
 
43 funzionari biblioteche Comune di Roma : [centinaia di esercizi risolti e commentati]  
Pubblicazione 2010  
Soggetti: “...Biblioteconomia...” 
Localizzazione: Biblioteca XXX 
Non Disponibile 
Formato: Libro  
 
Gli archivi istituzionali : open access, valutazione della ricerca e diritto d'autore / di 
Guerrini, Mauro , (1953- ). Pubblicazione 2010  
Collana: ...Bibliografia e biblioteconomia ;...” 
Localizzazione: Biblioteca YYY 
Disponibile 
Formato: Libro 
 
Biblioteconomia come scienza : introduzione ai problemi e alla metodologia / di 
Serrai, Alfredo. Pubblicazione 1973  
Localizzazione: Biblioteca YYY  
Disponibile 
Formato: Libro 
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Esempio 3 
 
Illustra la raccomandazione 5.1: Visualizzare i record bibliografici, gli authority record o un indice in base al 
tipo di ricerca. 
 
L'esempio mostra i risultati per una ricerca specifica per campo soggetto ad authority control. Consente la 
selezione di un record, di più d'uno o di tutti in una lista di visualizzazione breve (raccomandazione 5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo on line. 
Ricerca: soggetto = biblioteconomia 
 
« Prev    Next » 
          Titoli 
 
  Biblioteche            9 
  Biblioteche -- Acquisizioni          6 
  Biblioteche -- Antichità-Sec. 15         1 
 Biblioteche -- Architettura          7  
  Biblioteche -- Automazione         5 
  Biblioteche -- Automazione -- Congressi       1 
  Biblioteche -- Collezioni         10 
  Biblioteche -- Cooperazione         17
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Esempio 4 
 
Illustra la raccomandazione 5.2: Fornire l'opzione di visualizzazione dei record secondo il modello FRBR. 
Illustra la raccomandazione 7.7: Navigazione da opere su a opere di. 
 
Visualizzazione in due fasi; visualizzazione utile delle espressioni e manifestazioni di un'opera. La seguente 
visualizzazione dei risultati iniziali dovrebbe risultare ogni qualvolta l'intestazione Shakespeare viene 
selezionata: 
 
 
 
Quando l'utente seleziona dalla visualizzazione del titolo "Macbeth", dovrebbe comparire la seguente 
visualizzazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo in linea. 
Ricerca: AUTORE = Shakesperare   
 
Shakespeare, William Maggiori dettagli sull'autore 
 
        Opere                    Record 
 
  1. Coriolano        2 
  2. La bisbetica domata      4 
  3. Macbeth        7 
  4. Pene d'amor perdute      1 
  5. Re Enrico 6.       1 
  6. Romeo e Giulietta       13 
 
Opere su Shakesperare, William 
Biblioteca XXXX. Catalogo in linea. 
Ricerca: AUTORE = Shakesperare   
 
Shakespeare, William. Macbeth 
Opera 3 di 6. 
 
Italiano 
 1. Macbeth / William Shakespeare. Catania : Ed. Paoline, 1961 
 2.  Macbeth / William Shakespeare. Torino : G. Einaudi, 1973 
Inglese 
 3. Macbeth : a tragedy / by William Shakespeare. London : T. H. Lacy, [1853?] ([London] : 
T. Scott) 
 4. Macbeth, king of Scotland : a tragedy, in five acts / by William Shakespeare. London ; 
New York : S. French, [1865?] 
Spagnolo 
 5. La tragedia de Mácbeth / William Shakespeare. Madrid : Espasa-Calpe, 1967 
Rappresentazione teatrale 
 6. Macbeth / produced by Shaun Sutton ; directed by Jack Gold. [England] : BBC 
Worldwide, 2005 
 
Opere su Macbeth 
Altre opere collegate 
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Esempio 5 
 
Illustra la raccomandazione 5.3: Visualizzazione dei record in un breve sommario 
Illustra la raccomandazione 5.4 : Selezione dei record dalla visualizzazione breve 
Illustra la raccomandazione 7.7: Navigazione da opere su a opere di 
 
La seguente visualizzazione dovrebbe comparire ogni volta che l'intestazione Shakespeare viene 
selezionata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando il collegamento ipertestuale “Opere su Shakesperare, William” viene cliccato, dovrebbe comparire 
la seguente visualizzazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo in linea. 
 
Shakespeare, William Maggiori dettagli sull'autore 
 
        Opere                   Record 
 
1. Coriolano       2 
2. La bisbetica domata      4 
3. Macbeth       7 
4. Pene d'amor perdute      1 
5. Re Enrico 6.       1 
6. Romeo e Giulietta      13 
 
Opere su Shakesperare, William 
Biblioteca XXXX. Catalogo in linea. 
 
Shakespeare, William Maggiori dettagli sull'autore 
Opere su Shakespeare, William 
 
1. Shakespeare and multiplicity / Brian Gibbons. - Cambridge : Cambridge university press, 
1993 
2. Avec Shakespeare / Peter Brook. - Arles : Actes Sud, 1998 
3. Shakespeare's language / Frank Kermode. - London : Allen Lane : The penguin press, 
2000 
4. Shakespeare : l'invenzione dell'uomo / Harold Bloom. - Milano : Biblioteca universale 
Rizzoli, 2003 
5. Il segreto di Shakespeare / Martin Lings. - Roma : Atanor, 1985 
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Esempio 6 
 
Illustra la raccomandazione 1.3: Rendere chiaro all'utente cosa è visualizzato 
Illustra la raccomandazione 1.4: Visualizzare i dati testuali nella forma in cui sono stati immessi, ed 
esplicitare i codici e i numeri di classificazione se visualizzati 
Illustra la raccomandazione 2.1: Le visualizzazioni dovrebbero essere progettate per facilitare gli utenti nella 
localizzazione e identificazione delle risorse desiderate 
Illustra la raccomandazione 5.6: Visualizzazione di un singolo record recuperato 
Illustra la raccomandazione 5.7: Formato di visualizzazione analitico 
Illustra la raccomandazione 5.8: Contenuto e struttura della visualizzazione analitica di record bibliografici 
Illustra la raccomandazione 5.12: Consentire agli utenti la possibilità di avere una visualizzazione del record 
codificata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. 
Ricerca: (Titolo=Donna AND Autore=Fruttero AND Anno Di Pubblicazione=1994) 
Mostra 1 di 1    Visualizza MARC21 
 
 
La donna della domenica / Carlo Fruttero & Franco Lucentini. 
 
Autore principale:  Fruttero, Carlo 
Natura:   Libro 
Lingua:    Italiano 
Pubblicazione:   Milano : Adelphi, 1994 
Serie:    Fabula ; 83 
Altri autori:   Lucentini, Franco 
 
Posseduto 
 
Biblioteca:  xxx 
Collocazione     Inventario   Fruizione    Servizi 
COLL.IT.O. 0729/ 0083   1234567890    Disponibile    Richiesta     
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Esempio 7 
 
Illustra la raccomandazione 5.9: Contenuto e struttura della visualizzazione analitica di authority record 
Illustra la raccomandazione 7.4: Navigazione da record di authority a record di authority 
 
La visualizzazione seguente potrebbe essere mostrata all'utente che in una visualizzazione precedente 
avesse cliccato il link "Informazioni su questo termine". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogo in linea (OPAC) della Biblioteca XXXX 
 
Teatro 
 
Registra le opere relative all'arte drammatica in generale; per il solo genere letterario v. Letteratura 
drammatica 
 
Soggetti collegati 
Artisti di teatro 
Compagnie teatrali 
Costumi teatrali 
Direzione artistica 
Rappresentazione 
Recitazione 
 
Rimandi da altri soggetti 
Cinematografo 
Letteratura drammatica 
Spettacoli 
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Esempio 8 
 
Illustra la raccomandazione 5.9: Contenuto e struttura della visualizzazione analitica di authority record 
Illustra la raccomandazione 7.4: Navigazione da record di authority a record di authority 
 
La visualizzazione analitica di un authority record può essere ottenuta cliccando il link "Informazioni su 
questa intestazione" in una visualizzazione analitica di un record. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo on line. 
Ricerca voci di autorità. 
Autore = Verdi 
 
1. Verdi, Franco <1934- >       [Persona] 
 
2. Verdi, Franco <1945- >        [Persona] 
 
3. Verdi, Giuseppe        [Persona] 
 
4. Verdi, Luigi <1958- ; Roma>      [Persona] 
 
5. Verdi, Luigi <1958- ; San Giovanni Valdarno>    [Persona] 
Scheda: 3/5 
 
Tipo autore  Persona 
Nome autore  Verdi, Giuseppe 
Datazione  1813-1901 
Nota informativa  Compositore musicale, senatore del Regno 
Fonti   
- Archivio biografico italiano. A cura di Tommaso Nappo. Munchen etc., K.G. Saur, 1987-1996. 
(MICROFICHES) 
- Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana. 1929- 
- The new Grove dictionary of music and musician. Stanley, Sadie. 2. ed.. London, Macmillan press, 
2001 
 
Data di aggiornamento: 21/02/2012 
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Esempio 9 
 
Illustra la raccomandazione 5.13: Fornire una visualizzazione in caso di assenza di risultati. 
 
Quello che segue è un esempio di una ricerca senza risultato con il criterio soggetto "inizia con" musica 
indie e i termini sono contestualizzati all'interno dell'indice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo on line. 
Risultati. Chiave di ricerca: MUSICA INDIE 
 
Ricerca per termini nella lista  |  Indietro  |  Avanti  |   Inizio  |  Fine 
 
1. Musica - India - origini-1980 (1) 
2. Musica indiana (3) 
3. Musica indiana - origini-1980 (1) 
[Il termine non trovato sarebbe qui. Premere il tasto Ricerca per termini...] 
4. Musica indostana (1) 
5. Musica - Industria (1) 
6. Musica - Influenza della tecnologia (1) 
7. Musica - Influssi della filosofia orientale (1) 
8. Musica - Influssi della tecnologia (1) 
9. Musica - Influssi orientali (1) 
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Esempio 10 
 
Illustra la raccomandazione 5.3: Visualizzazione dei record in un breve sommario 
Illustra la raccomandazione 5.4: Selezione dei record dalla visualizzazione breve 
Illustra la raccomandazione 5.5: Fornire opzioni per visualizzazioni con molti risultati 
Illustra la raccomandazione 6.1: Visualizzare i risultati in un ordine comprensibile 
Illustra la raccomandazione 6.2: Consentire all'utente di selezionare l'ordine di presentazione 
 
Secondo la raccomandazione 6.4, la visualizzazione singola dei record in risposta alla ricerca dell'esempio 
seguente dovrebbe seguire l'ordine stabilito nella visualizzazione breve dalla quale i record sono stati 
selezionati (per es. per anno, autore o titolo a seconda dell'opzione di ordinamento selezionata). 
 
L'esempio illustra anche come consentire un posizionamento facile all'interno di una lista di record 
(raccomandazione 5.5). 
 
ricerca: 'psicologia' 
Mostra 81 - 100 di 3041 
  
Ordina: Titolo 
Rilevanza 
Data (discendente) 
Data (ascendente) 
Autore  
 
Gli adulti nella scuola tra relazioni ed organizzazione : Milano, 15-16 novembre 2002.  
Pubblicazione 2002  
Collocazione: T.2002. C. 0808 
Localizzazione: Biblioteca XXXX 
Disponibile 
 
Adulti senza riserva : quel che aiuta un adolescente /Jeammet, Philippe. Pubblicazione 2009  
Soggetti: “...Adolescenti Psicologia...” 
Collocazione: T.2009 C 0 1500 
Localizzazione: Biblioteca XXXX 
Disponibile 
 
L'adulto svelato : gli adolescenti guardano gli adulti 
Pubblicazione 2004  
Soggetti: “...Adolescenti Psicologia...” 
Collocazione: COLL.IT.M. 0998/ 0021 
Localizzazione: Biblioteca XXXX  
Disponibile 
 
Affrontare il tumore femminile : linee guida per le coppie e i professionisti della salute / Kayser, 
Karen. Pubblicazione 2010  
“...Psicologia sociale e psicoterapia della famiglia ;...” 
Collocazione: COLL.IT.O. 0635/ 0035 
Localizzazione: Biblioteca XXXX 
Non disponibile 
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Esempio 11 
 
Illustra la raccomandazione 5.11: Visualizzare i termini di un authority file con i sottoelementi o le 
suddivisioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo 
Ricerca: Lista Autori  : a partire da : rossi     
        Numero di record  
 Rossi       [3] 
 Rossi & C.      [2]   
 Rossi <Bergamo>     [1] 
 Rossi <Loreto>      [1] 
 Rossi <Roma>      [2] 
 Rossi <Savio>      [3] 
 Rossi A. P.      [1] 
 Rossi Albertini, Valerio     [1] 
 Rossi Aldrovandi, Anna Maria    [3] 
 Rossi Ancona, Vittoria     [5] 
 Rossi Andrea, Andrea     [1] 
 Rossi Ardigò, Ester     [1] 
 Rossi Arnaud, Clelia     [2] 
 Rossi Balella, Paola     [4] 
 Rossi Barilli, Gianni     [2] 
 Rossi Bellicampi, Giuseppe    [1] 
 Rossi Bellotto, Carla   
      Vedi  Rossi, Carla <1968- ; Roma>   [3] 
 Rossi Bergonzini, Antonia-Siglinda   [1] 
 Rossi Bey, Elia      [1] 
 Rossi Borghesano, Giuseppe    [1] 
 
<-- Precedente          Successivo -->  
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Esempio 12 
 
Illustra la raccomandazione 5.11: Visualizzare i termini di un authority file con i sottoelementi o le 
suddivisioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo 
 
Scorri alfabeticamente : parti da : matrimonio 
 
« Prev     Next » 
            Titoli 
Matrimonio          22 
Matrimonio -- Addobbi -- Manuali      2 
Matrimonio -- Aforismi e sentenze      4 
Matrimonio -- Annullamento       1 
Matrimonio -- Aspetti antropologici      1 
Matrimonio -- Aspetti psicologici      5 
Matrimonio -- Aspetti sociali       1 
Matrimonio -- Aspetti Socio-Culturali -- Calabria -- Sec. 19. -- Fonti  1 
Matrimonio -- astrologia       1 
Matrimonio -- Atteggiamento delle scrittrici inglesi -- Sec. 20   1 
Matrimonio Canonico        8 
Matrimonio Canonico -- Annullamento      2 
Matrimonio Canonico -- Consenso      1 
Matrimonio Canonico -- Efficacia civile -- Italia     1 
Matrimonio Canonico -- Efficacia civile -- Spagna    1 
Matrimonio Canonico -- Nullità -- Cause     3  
Matrimonio Canonico -- Storia -- Sec. 16.-18     1 
Matrimonio -- Civiltà Musulmana -- Medioevo     1 
 
 
« Prev    Next » 
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Esempio 13 
 
Illustra la raccomandazione 2.1: Le visualizzazioni dovrebbero essere progettate per facilitare gli utenti nella 
localizzazione e identificazione delle risorse desiderate 
Illustra la raccomandazione 5.7: Formato di visualizzazione analitico 
Illustra la raccomandazione 5.8: Contenuto e struttura della visualizzazione analitica di record bibliografici  
Illustra la raccomandazione 5.12: Consentire agli utenti la possibilità di avere una visualizzazione del record 
codificata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca XXXX. Catalogo 
Ricerca: Titolo = AIB Studi 
Risultato: 1 di 1         Visualizza Unimarc 
    
  
Tipo di materiale Periodico  Quadrimestrale 
  
Descrizione  AIB Studi :  rivista di biblioteconomia e scienze dell'informazione / Associazione 
italiana biblioteche. - Vol. 52, n. 1 (gen./apr. 2012). - Roma : AIB, 2012- . 
ISSN   2280-9112 
E-ISSN   2239-6152  
Continuazione di  Bollettino AIB : rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione 
Autore secondario  Associazione italiana biblioteche 
 
visualizza l'oggetto digitale collegato 
http://aibstudi.aib.it/ 
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Esempio 14 
 
Illustra la raccomandazione 2.1: Le visualizzazioni dovrebbero essere progettate per facilitare gli utenti nella 
localizzazione e identificazione delle risorse desiderate 
Illustra la raccomandazione 3.2: Per le interfacce, usare lingue ufficiali e altre lingue utilizzate dalla 
comunità servita. Fornire interfacce in altre lingue quando necessario  
Illustra la raccomandazione 4.2: Consentire agli utenti di scegliere la lingua, il formato di visualizzazione del 
record, e il metodo di ricerca   
Illustra la raccomandazione 5.7: Formato di visualizzazione analitico 
Illustra la raccomandazione 5.8: Contenuto e struttura della visualizzazione analitica di record bibliografici  
Illustra la raccomandazione 5.12: Consentire agli utenti la possibilità di avere una visualizzazione del record 
codificata 
 
Per illustrare in particolare le raccomandazioni 3.2 e 4.2, gli esempi seguenti mostrano lo stesso record 
come appare con interfacce in lingue diverse come scelto dall'utente.  
 
14(a) Interfaccia in lingua inglese 
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14(b) Interfaccia in lingua tedesca 
 
 
 
14 (c) Interfaccia in lingua italiana 
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Esempio 15 
 
Illustra la raccomandazione 5.2: Fornire l'opzione di visualizzazione dei record secondo il modello FRBR 
 
Gli esempi seguenti sono stati realizzati dal membro della Task force Eeva Murtomaa,  e sono basati o 
derivati da: Hegna, Knut and Eeva Murtomaa, Data mining MARC to find: FRBR? Disponibile a 
http://folk.uio.no/knuthe/dok/frbr/datamining.pdf. Ultimo accesso: 2 settembre 2012. Uso autorizzato. I 
riferimenti alla pagine vengono dati quando necessario. 
 
Esempio 15 (a). L'interfaccia utente con le opere visualizzate come schede in un catalogo cartaceo. 
 
 
 
Nell'esempio 15(a), la lista risultato di una ricerca è presentata a schede sovrapposte. "L'interfaccia mostra 
le opere di Jostein Gaarder lungo l'asse orizzontale e le espressioni lungo l'asse verticale, sotto ciascuna 
opera. Il numero delle espressioni individuate per ogni opera è dato tra parentesi alla fine dell'intestazione 
dell'opera. Il numero delle manifestazioni per ogni espressione si trova alla fine delle informazioni 
sull'espressione." (Hegna e Murtomaa, p. 32) 
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Esempio 15(b). Visualizzazione delle manifestazioni per una espressione. 
 
 
 
"L'utente può selezionare una specifica espressione aprendo così una finestra separata contenente tutte le 
manifestazioni presenti sotto questa espressione. Le manifestazioni dell'espressione scelta sono ordinate 
cronologicamente, e l'anno di pubblicazione è presentato per primo per ogni record." (Hegna e Murtomaa, 
p. 33) 
 
 
Esempio 15(c). L'interfaccia utente con le opere visualizzate come nodi o rami di un elenco in  una struttura 
ad albero 
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"La seconda interfaccia utente presenta le opere come nodi o rami di una lista dei risultati in una struttura 
ad albero. Le opere appaiono in ordine alfabetico basato sul titolo originale e il numero alla fine del titolo 
indica il numero di espressioni che sono presenti per quest'opera. I nodi dell'opera sono espandibili con le 
espressioni come foglie. Le espressioni sono ordinate nello stesso modo come per l'interfaccia 
precedentemente descritta (vedi esempio 15(a)), lingua originale in testa e poi lingue in ordine alfabetico. 
Queste foglie sono attive, un clic apre una finestra di manifestazioni come visto prima (vedi esempio 15(b)). 
Il nodo superiore dell'albero è contrassegnato qui con il testo Hitlist. In un sistema ben sviluppato questo 
ovviamente deve essere la stringa di ricerca e l'albero potrebbe essere costituito da vari nodi superiori 
rappresentanti varie liste di risultati. (Hegna and Murtomaa, p. 33-35) 
 
L'utente può navigare avanti e indietro nella lista di risultati sia per opera sia per gruppo di opere.  
 
 
 
 
Si ringrazia Andrea Marchitelli per la revisione. 
